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Последние десять лет были периодом становления внешнеэкономического сектора независимой Ук-
раины. Практически, до независимости, отрасли внешней торговли как таковой не существовало. Отсутст-
вовала собственная статистика экспортно-импортных операций, нормативно-правовая база и др. именно с 
решения этих вопросов и началось становление отрасли. Для Крымской автономии этот период имел ог-
ромное значение, т. к. открывавший лишь новые возможности для оптимизации и интенсификации как 
внутренней, так и внешней торговли. 
Сформировавшаяся в доперестроечное время структура промышленного производства уже тогда не 
соответствовала рациональному использованию имеющихся природных ресурсов Крыма, но за счет обще-
союзного разделения труда  экономическое  и  социальное  положение  региона  в  целом соответствовало 
средним характеристикам по стране, а по некоторым показателям превышало их. Несмотря на то, что 
Крым, обладая богатыми курортно-рекреационными   ресурсами,   привлекал   устойчивый   поток органи-
зованных и неорганизованных отдыхающих (от 7,5 до 8,2 млн. чел ежегодно), экономическое развитие 
Крыма проходило в направлении наращивания    базовых    отраслей    промышленного    производства, 
ориентированных в основном на привозные сырье, материалы, энергетические ресурсы и вывоз готовой 
продукции в другие регионы страны и за рубеж. Около 90% промышленной продукции поставлялось в 
республики бывшего Союза и, прежде всего, в Россию. 
Реализация преимуществ крымской автономии (удобное географическое положение, размещение 
предприятий у источников сырья и др.) в составе независимой Украины положила начало формированию 
более прагматических взглядов на стратегию   промышленного   развития,   увязанную,   прежде   всего   с 
территориальными особенностями, выгодно отличающими Крым от других регионов страны. Установле-
ние новых хозяйственных связей на основе рыночных отношений как внутри региона, так и за его преде-
лами на межрегиональном и межгосударственном уровнях, еще более усугубили противоречия между 
сложившейся структурой промышленного комплекса и современной логикой экономического и социаль-
ного развития Крыма. 
Длительный   экономический   кризис,   проблемы   занятости   и прогрессирующее снижение жизнен-
ного уровня населения, ухудшение демографической  ситуации,  нерациональное  использование природ-
ных ресурсов и их постепенная деградация лишь подтвердили необходимость коренных изменений на-
роднохозяйственного комплекса Крыма.  
Начало деятельности субъектов предпринимательства на внешних рынках характеризовалось полной 
неразвитостью внешних экономических связей, сохранением административных преград в ее развитии и, 
как следствие, незначительными достижениями в этой сфере [2]. 
Можно лишь условно говорить о рыночном секторе  внешней торговли до 1994г. В этот период свыше 
70% общих объемов экспорта осуществлялось в режиме квотирования и лицензирования. Главнейшим ас-
пектом внешнеэкономической деятельности, начиная со второго полугодия 1994 г., стало формирование 
нового торгового режима с его дальнейшей интеграцией в мировое хозяйство путем постепенного увели-
чения открытости национальной экономики, последовательной перестройки товарной структуры экспорта 
и импорта, создания мощного экспортного потенциала, внедрения современных форм экономического 
взаимодействия с зарубежными странами, обеспечения стабильности внешнеэкономических связей [3]. 
В период 1995-1997гг. наблюдался стабильный рост внешнеторгового оборота предприятий Крыма. В 
этот  период общий оборот увеличился на 10 млн. дол. Уже в 1996 г. достигается положительное сальдо 
внешнеторгового баланса 31,375 млн. дол., против отрицательного в 1995г.  
Такие тенденции имели место на фоне постоянного (с 1994 по 1997г.) уменьшения объемов ВВП, а 
экстенсивное развитие экспорта в этот период без осуществления структурных изменений в экспортно-
ориентованных и связанных с ними отраслях хозяйства происходило не в последнюю очередь за счет 
уменьшения внутреннего потребления. Вместе с тем, именно внешняя торговля являлась в этот период 
одним из компенсирующих факторов внутренней экономики, развитие которой сопровождалось спадом 
производства, отсутствием кредитных ресурсов, распространением внутренних бартерных форм расчета 
между субъектами хозяйствования. 
Однако, в целом по стране, в конце 1997 г. возможности экстенсивных факторов роста экспорта были 
исчерпаны, что привело к снижению в 1998 г. объемов внешней торговли. Внешнеторговый оборот сни-
зился по сравнению с 1997 г. на 2,7%. Таким образом, без активной структурной перестройки хозяйствен-
ного комплекса невозможно было рассчитывать даже на сохранение в 1998 г. ранее достигнутых объемов 
торговли, тем более что благоприятная коньюктура для украинских товаров 1996-1997гг. изменилась на 
противоположную. 
Негативные изменения сказались на развитии внешнеэкономической сферы Крыма общее сокращение 
объемов мировой торговли вследствие развития финансового кризиса. Распространение мирового кризиса 
и, в особенности, финансового кризиса в Росси привело к сокращению объемов внешней торговли Крыма. 
Под влиянием кризисных факторов уменьшились объемы торговли с Российской Федерацией. Общий 
торговый оборот товарами сократился в 1998 г. в сравнении с 1997 г. на 14%, в том числе экспорт на 20%, 
а импорт на 15%. Уменьшение объемов торговли с Россией, удельный вес которой в торговле Украины 
составляет 36,4%, в значительной мере сократили общий внешнеторговый оборот Крыма (рис. 1, 2) [4]. 
На протяжении 1998-1999 гг. Крым осуществлял внешнюю торговлю в крайне неблагоприятных усло-
виях, существующих на внешних рынках. Ценовая коньюктура, которая имела место на протяжении ука-
занного периода, практически обесценивала в стоимости украинский экспорт по ведущим позициям на 15-
20%. В конце 1999 г. в развитии внешней торговли стали наблюдаться положительные изменения, внеш-
неторговый оборот в 2000 г. увеличился на 22%. Улучшение показателей в 2000 г. стало продолжением 
положительных тенденций, наметившихся со второго полугодия 1999 г. в первую очередь, это касается 
улучшения показателей торговли с основным торговым партнером Украины – Россией, экспорт увели-
чился на 25%, а импорт на 8%. Во внешней торговле положительное сальдо увеличилось на 32,1 млн. дол. 
Увеличение экспорта произошло за счет улучшения мировой коньюктуры для товаров традиционного ук-
раинского экспорта. 
Эти традиции сохранились и в 2001 г., положительное сальдо увеличилось на 70 млн. дол., что почти в 
два раза больше чем в 2000 г. очень важно отметить сохранение тенденции достижения высоких объемов 
положительного сальдо внешнеторгового оборота.  
В 2001 г. основным экспортным партнером Крыма является Российская Федерация, около 1/3 всего 
экспорта приходится именно на нее, на втором месте по потреблению продукции находится Европа – 22%. 
Америка, страны Африки и Азии потребляют соответственно – 11, 13, и 15% соответственно (рис. 3). В 
экспортной структуре на первом месте находится химическая промышленность – 45%; следом идет ме-
таллургическая промышленность – 20%; продукция агро- и пищевой промышленности – 18%; машины, 
оборудование и механизмы – 14% (рис. 4), [1] . 
Промышленный комплекс выступает системообразующим элементом крымской экономики. Его 
структурная трансформация должна иметь много аспектный характер и быть тесно увязанной с общесис-
темными задачами региональной экономики. Реализацию основных целей и задач следует осуществлять 
поэтапно – по мере создания материальных и нормативно-правовых условий перехода промышленного 
комплекса и экономики в целом к качественно новым принципам функционирования. 
В целях осуществления структурной трансформации внешнеэкономического комплекса Крыма основ-
ное внимание должно быть сосредоточенно на ускорении институциональных преобразований. В усло-
виях переходной экономики этот фактор открывает наиболее существенную нишу для включения пред-
принимательского потенциала в процесс структурных реформ. Вместе с тем этот процесс должен идти в 
режиме реального государственного регулирования, цель которого будет состоять в создании необходи-
мых правовых, экономических и организационных основ для формирования эффективной, адаптирован-
ной к рыночным условиям отраслевой и производственной структуры экономики Крыма.  
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Экуспорт товаров и услуг в АРК (рис. 2).
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Экспорт товаров из Кры ма в 2001 г. (рис 3).
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Структура экспорта товаров Крыма в 2001 г. (рис. 4).
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